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1 L’A. poursuit sa critique de la réalité d’un empire mède (Abs. Ir. 26, c.r. n° 117). Il résume
les arguments : pas d’archives internes ni de capitale, ni de documents archéologiques et
d’art. Les sources externes (assyriennes et babyloniennes), par la terminologie qualifiant
les Mèdes, n’indiquent pas l’existence d’un État. Il ne reste que le texte d’Hérodote. Puis,
R.R. s’appuie sur la fameuse inscription de Behistun dans laquelle l’opposition mède à
Darius n’indique nullement une unité récemment perdue (depuis Cyrus), mais au plus les
menées d’usurpateurs se prétendant rois de Médie ou d’une partie de ce qui semble être
le territoire des Mèdes. Rien n’indique plus qu’une confédération de tribus ou un pays,
comme ceux qui virent se lever d’autres rebelles. Voir un point de vue opposé à partir des
documents figurés de Persépolis (c.r. n° 112).
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